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Şehir adları
rCJon zaman! ar- ^  da şehrimi­zin adı dolayı- siyle gazetelere 
akseden bazı de­
dikodular, b u 
mevzu üzerinde bir kaç söz söy­
lemeye beni mecbur etti. Şehir 
adları bir çok ilimlere temas 
etmekle beraber en ziyade ta­
rihî coğrafya kadrosuna giren 
Toponymie veya Toponomas- 
tique bahsinin mevzuunu teş­
kil etmektedir. Haritada yeri 
kaybolmuş eski şehirlerin adla­
rından başlıyarak bugünün en 
canlı ve büyük şehirlerine va- 
r ı n c a y a  k a d a r  d e ­
vam eden, şekil değiştiren ve­
ya tamamen değişen şehir isim­
lerinin tetkiki bu bahse aittir. 
Böyle bir araştırma bir taraf­
tan arkeologlar ve tarihçilerin 
incelemelerine dayandığı gibi, 
bir taraftan da kelimelerin za­
man içindeki istihalesini ele 
aldığı için dilcilerin çalışmala­
rına dayanır. Fakat Topony- 
mique incelemeler bilhassa an­
toloji ve sosyoloji için faydalı 
neticeler verir-
*  Tarih boyunca adını aynen 
muhafaza eden şehir nâdirdir. 
Bir çok İçtimaî ve siyasî hâdi­
seler ad değişmelerine sebep 
olur. Bazan bu tarzda şiddetli 
müdahaleler olmadan da, şehir 
adları dilin tekâmülüne uyarak 
telâffuz ve yazılış bakımından 
bazı değişiklikler geçirir. Bun­
dan dolayı şehir adlarını 4 
nev’e ayırabiliriz: a) Az çok 
aynen muhafaza edilenler, b) 
Telâffuz ve şekil değiştiren­
ler, c) Yeni bir mâna almak 
üzere eski adın değişmesi, d) 
Tamamen değişenler.
Kuzey şehri demek olan Pe- 
king’in veya Romanın adları bi­
rinci tiptendir. Smyrna İzmir 
; veya İconium Konya ikinci tip­
tendir. Soandos Soğanlıdeı-e 
veya Herculis Ereğli üçüncü 
tiptendir. Dördüncü tipe ait 
misal vermeye lüzum yok; çün­
kü bütün kökten değişmeler 
buraya girer.
Şehirlerin ad değiştirmele­
rinde âmil olan İçtimaî hâdi­
seleri de şu suretle toplayabi­
liriz: 1 —  Büyük etnik göçler 
yüzünden yeni yerleşen kavim­
ler eski şehirlerden bazılarının 
adlarını Jmuhafaza ettikleri 
hâlde halılarına kendi kabile­
leri veya v reislerinin adlarını 
verirler. 2 —  Din değişmele­
ri de şehir adlarının değişme­
sinde âmil olur. Yeni itikad- 
lar yeni değerler getirir. Bun­
lar Peygamber, evliya veya 
şehit isimleri halinde şehirler 
ve kasabalara verilebilir. 3 — 
Devlet kuranlar ve inkılâpçılar 
tarihin büsbütün yeni bir saf­
hasının açıldığını göstermek i­
-----Yazan :
Prof. Hilmi Ziya Ülken
çin yalnız kendi kurdukları şe­
hirlere değil, bazı eski şehirle­
re ve kasabalara da kendi 
dünya görüşlerine uygun adlar 
verirler. 4 —  Mahallî örf ve 
âdetler şehir ve kasabalara ba­
zı adlar verebilir. Bunlarla 
resmî adlar daima uyuşmaz. 
Bu ikisi arasında tarih boyun­
ca mücadele sürer gider- 
Bazan örf ve âdetlerin verdiği- 
adlar galip gelir. Bu dört 
esaslı hâdiseye muhtelif mede­
niyetlerde, kültür çevrelerinde 
rastlanır; Akdeniz medeniyeti, 
İslâm dünyasi, Uzak Doğu ve 
Avrupada şehir adlarının ge­
çirdiği istihalelerde bunların 
misallerini bulmak mümkün­
dür-
İslâm istilâsından sonra 
Hendek =  Fossaton’dan gelen 
Fustat kelimesi Fatımî’lerin 
hâkimiyetinden sonra kati su­
rette değişerek Kâhire şeklini 
almıştır. İlk asırlardaki Kayre- 
van sonra Tunus olmuş; Da­
mask veya Dımışk adı unutu­
larak eyaletin adı olan Şam 
şehre verilmiştir. Bir çok İs­
lâm âlimini yetiştirmiş olan 
Dehli şehri yanlış telâffuz yü­
zünden Delhi şeklini almıştır 
ki bugün bu yanlış telâffuz 
resmîleşmiştir. Galya’nın eski 
Lutece kasabası sonradan Pa­
rish Cermen kabilelerinin yer­
leşmesinden dolayı Paris adı­
nı aldı. Londranm eski adı, Lâ­
tin müverrihi Tacite’in kaydı­
na göre, Augusta idi. Breton 
kabileleri yerleştikten sonra 
Londinium ve daha sonra Lon­
don olmuştur.
Sâsânîlerin eski merkezi Me- 
dayin’in yerine kurulan Medi- 
net-ül-Mansur şehrinin adı yal­
nız paralar üzerinde kalmış ve 
halk eski Bagdad kasabasının 
adını kullandığı için İkincisi 
yerleşmiştir. Daha yakın de­
virde Ruslar Petersburg adını 
değiştirerek Leningrad’a çevir­
diler. Norveçliler de Kristiania
leket irirrieritşle 
milletler 4$ası 
müşterek keli - 
melerin bulunma­
sına rağmen, yi- ' 
ne birçok adlar ay- 
kullamlmaktadır.nı zamanda 
Meselâ bizim Felemenk dediği­
miz memlekete Fransızlar Pay 
Bas, Almanlar Niederland der 
ler. Bu memleket halkına da 
Ingilizler Dutch diyorlar. Bu­
nunla beraber Hollanda kelime­
si bütün milletlerde müşterek 
olarak kullanılıyor. Fransızla­
rın, bizim ve daha başkaları­
nın La Haye dedikleri şehre 
kendileri Den Haag demekte­
dirler. Bununla beraber bu fark­
lar mühim değildir: Çünkü ay­
nı kelimenin tercümesinden i- 
barettir- Bizim Bulgarie’ye Bul­
garistan dediğimiz gibi.
Mühim olan tarihin büyük 
değişmelerine başlangıç olan, 
yahut yukarıda zikrettiğimiz • 
esaslı İçtimaî değişikliklerden 
ileri gelen yeni adların kulla­
nılmasıdır. Oslo’ya Kristiania 
demeye hakkımız olmadığı gibi, 
artık İstanbula da Kostantini- 
ye demeye kimsenin hakkı yok­
tur. Sonu (polis =  şehir) ile 
biten bir çok kelimeler dilimiz­
de yoğrularak Türkçeleşmiş ve 
benimsenmiştir: İnebolu, Zaf- 
ranbolu, Bolu gibi (1). Eğer 
İstanbul kelimesi kâfi derece­
de popüler olmasa ve derinden 
derine yerleşemeseydi Kostan- 
tiniye tâbiri tıpkı Medinet - 
üI-Mansur gibi, yalnız parala­
rın üzerinde kalmaz ve dile 
malolurdu. Kaldı ki, şehrin da­
ha eski adı Yizantium’dur. Bi­
rinci adı ilk çağa, ikinci adı 
orta çağın açılışına ait çok bâ- 
riz birer işaret olduğu gibi 
bugünkü İstanbul adı da doğru­
dan doğruya orta çağın kapa­
nışı ve modern çağın başlama­
sı tarihini (1453) ifade etmek­
tedir.
(1) Meliténe kelimesi Ma­
latya, Gangra adı Kangiri ve­
ya Adanos Adana olduğu gibi 
Garpta da Vindobona adı Vi­
enna, Madrilène ismi Madrid,
Esbiliye şehri Seville şeklini 
yerine Oslo demeye başladılar. .
Bu değişiklikleri milletlerara­
sı muhaberelerde ve mektep 
kitaplarında bütün milletler 
kabul e d i y o r .  Çünkü şehirlere 
adım vermek hakkı o şehirler­
de oturan milletlere aittir. Nor­
veçliler Kristiania yerine Oslo 
dedikleri zaman buna kimse i- 
tiraz etmedi ve etmesi de saç­
ma olur. Çünkü milletlerarası 
posta muhaberesinin yoluna 
girmesi ve öğretimin düzenlen­
mesi için yeni isimlerin her­
kesçe kabul edilmesi lâzımdır. 
Yalnız bazı şehir, hattâ mem-
Taha Toros Arşivi
